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PRAKATA 
Puji dan syukur  penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul 
PERANCANGAN TOKOH SELEBRITI DALAM FILM ANIMASI 2D 
“SURGA DI PAPAN BILLBOARD”. Laporan Tugas Akhir ini dibuat dengan 
tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Seni di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
 Laporan ini membahas topik character design karena penulis sadar akan 
pentingnya membuat perancangan untuk membentuk sebuah tokoh. Penulis juga 
sadar akan pentingnya pemakaian character design sebagai pondasi terbentuknya 
sebuah tokoh. Dengan selesainya laporan Tugas Akhir, penulis berharap laporan 
ini dapat menjadi salah satu referensi dalam perancangan visual tokoh selebriti. 
 Dalam merancang laporan ini, penulis sadar dalam pentingnya sebuah 
acuan yang jelas sebelum merancang desain sebuah tokoh dan pentingnya dalam 
mengelaborasi teori mengenai topik yang bersangkutan. Laporan ini juga 
membuat pengetahuan penulis akan perancangan sebuah tokoh semakin luas dan 
lebih mengerti bagaimana membuat desain tokoh selebriti yang baik. 
 Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan dan 
bimbingan yang diterima selama proses penyelesaian laporan Tugas Akhir. Rasa 
terimakasih penulis tunjukan kepada : 
 
vi 
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ABSTRAKSI 
Tokoh merupakan salah satu elemen penting dalam membuat sebuah cerita dan 
dalam setiap animasi perlunya sebuah cerita yang disampaikan. Perancangan 
tokoh yang baik adalah saat tokoh mudah dimengerti oleh penonton hanya dari 
visualnya saja. Sebelum membuat visual yang sesuai dengan tokoh, diperlukan 
pemahaman asal usul tokoh. Pondasi yang penting ini disebut three dimensional 
character yang terdiri dari fisiologi, sosiologi, dan psikologi. Tokoh Aji 
merupakan seorang selebriti sehingga penulis memerlukan pemahaman dalam 
selebriti untuk merancang tokoh Aji. Setelah terbentuknya three dimensional 
character dari interpretasi teori selebriti, maka penulis dapat merancang visual 
selebriti dalam film animasi “Surga di Papan Billboard” menggunakan etnis Jawa, 
teori bentuk, proporsi tubuh, pose, ekspresi wajah, dan warna. Proses penelitian 
dalam membuat laporan Tugas Akhir ini menggunakan penilitian jenis kualitatif. 
Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi dalam menyesuaikan style 
tokoh dengan latar waktu dan tempat didalam film “Surga di Papan Billboard”, 
yaitu Jakarta era 80. 
Kata kunci: animasi, tokoh, three dimensional character, selebriti 
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ABSTRACT 
Character is one of the important elements in a story dan every animation needs a 
story to be told. A good character design is when audience can understand the 
character’s role just by the visual itself. Before designing the visual of a character 
we have to understand where the character come from, what’s the character’s 
background. This background is called three dimensional character, which is 
consisted of fisiology, sociology, and psychology. Aji’s character is a celebrity 
figure so writer needs to understand celebrity in order to designing Aji. After the 
three dimensional character is made, writer can design the visual of the celebrity 
in “Fool’s Paradise” film using Javanese etnic, shapes, body propotion, facial 
expression, pose, and color theory. The analisys process is using kualitatif 
analisys.  This analisys also use observation to fit the style that are used in 
making the main character with the setting of the story which is in Jakarta 80s. 
Keywords: animation, character, three dimensional character, celebrity   
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